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Finances i Economía
Resum de la setmana passada
Effà a pant de començar l'aplicació
del projecte de conversions dels valors
d'Estat. Et dia 2 de setembre tindrà Hoc
el reembors dels Bons Or i en els pri¬
mers dies del mateix mes vindrà ia con¬
versió dels Amorti^zibles de IQOO, els
anomenats Viliaverdes. El volam d'a-
qaest deate és aclaalment de 990 mi¬
lions de pessetes.
No cal dir qae l'èxit d'aquesta con¬
versió està assegarat per endavant. En
primer terme, perqaè de fet els posseï¬
dors d'aqaests Amortitzables no perde¬
rán interès, per qaant el mateix rendei¬
xen els Amortitzables ai cinc per cent
amb impostos, com ela noas Amoriit-
izables al quatre per cent nets d'impos¬
tos. En segon lloc, eal tenir present qae
amb motia del reembors dels Bons Or,
qaedaran disponibles 5G0 milions de
pessetes, qae naíuraiment cercaran ana
col'locació a Borsa i, en últim terme,
Bobscriarien el volam del Deate Amor¬
titzable de 1900 qae sol·licités ei reem¬
bors
Descomptat l'èxit de la primera con-
En el grop de cédales de Crèdit Lo¬
cal s'ba prodaït ana forta demanda de
titois de! cinc per cent amb lots, les
qaals han passat de 101'50 a 103. Fer¬
mes les cédales del Banc Hipotecari.
Marrocs cotitzats a 95 i Caixes d'Emis¬
sions a 97.
Els valors carrilaires qaeden millor
orientats o almenys han ofert ana ma¬
jor animació que en les setmanes pre¬
cedents. Es creu que en els primers
dies de setembre es realiizarà l'emissió
dels Bons ferroviaris i així quedarà as¬
segurada temporalment la situació eco¬
nòmica de les Companyies. Els Ala-
cants primera hipoteca han arribat fins
a 52 per a quedar finalment a 51. Els
Nords també obtenen lleugeres millo¬
res. Ferms els Tramvies a 90 i les
Unions Navals de Levante a 91. Soste¬
niment de les Trasatlàntiqaes avalade?.
En el sector de valors industrials, es
manté la fermesa característica augmen¬
tada per la millora que obtenen alguns
valors elèctrics. Les Motrius de 1923
han passat de 91 a 95. Les de 1920 de
versió, un dels temes més interessants ! .85 a 90. Les Cooperatives de 51 a 55. |
és l'escatir en que s'invertiran els 500
milions dei reemborsamení dels Bons
Or. Aquesta important quantitat de di¬
ner freic motivarà interessants opera¬
cions de Borsa. I per això, hom segueix
amb fort interès el curs d'aquest afer.
Els Regadius de Llevant de 83 a 86 i els
Lutes prop de ia par. Dels altres valors,
les Maquinistes pugen de 83 a 89 i les
Hispano-Sulza de 92 a 95. Les Obliga¬
cions Petrolis fermes a 94. De les ac¬
cions ai comptat, les Telefòniques pre-
Un important periòdic de Madrid creu | fcrenis perden lleuger terreny i les or¬
que aquests diners s'invertiran en tres
sectors delerm'nats: Compra de valors
d'Estat 1 industrials de renda fixa; b) en
la compra d'accions industrials; c) en
construccions de finques i hipoteques;
d) en nous negocis industrials. En con¬
junt, i com a conseqüència d'aquest fet,
cal establir ia possibilitat d'una millora
de ia situació econòmica del país, o al-
menyi una minva de i'atur forçós actual.
Pel demés, i'únic fet a remarcar és la
revifalla que ha sofert la Borsa de New-
York, a consequûèncfa de la qual les
cotitzacions han assolit alguns tipus
desconeguts en els tres darrers anys.
Es de creure que aquesta millora de la
primera Borsa del món tindrà ben aviat
repercussions en els mercats europeus
i, que, pel que respecta a Espanya, al¬
guns valors com les Chades i Filipines
podran obtenir notables plus vàlues.
A la Borsa de Barcelona els valors
d'Eilat han sofert alguna Irregularitat,
per bé que al finaüfztr la setmana han
recobrat bona part de la seva fermesa.
La proximitat de les conversions fa do¬
blement inleressant aquest sector de ia
Borsa.
Valors municipals encalmáis, però
ben disposats. Ha produït bona im¬
pressió ei pagament d'un cupó dels
municipals de Sevilla de 1920. Els de
València arriben fins a 82. Els de Oiro>
na a 88 i els de Cadtç a 70. Obligacions
Provincials milloren fins a 98. Qenera-
ütats pels voltants de 102.
dinàries es mantenen pels voltants de
130. Accions Cooperatives a 5 duros.
Les Gros oferies a 182, i finalment, les
Catalanes Oas preferents demanades
a 104.
En el mercat a termini ha predomi¬
nat una determinada irregularitat en les
coiilzicions, per bé que al finaüfztr ia
setmana la Borsa queda més ben dispo¬
sada. No es comprèn aquesta desorien¬
tació, per quant tots els pronòstics i to¬
tes les probabilltaia són de que ets va¬
lors d'interès variable obtindran dintre
breu temps una millora important. La
fermesa de la Borsa de Ntw-Votk és ei
millor pronòstic. No hem de tardar en
veure confirmada aquesta opinió.
Les accions carrilaires han quedat
gairebé eliminades de la coniractació.
I és llastimós, per quant eren un dels
estimulants més efectius de la Borsa.
Accions Explosius 1 Mines Rif hin per¬
dut lleugerament el terrer y conquistat.
Fermes les Accions Ford. que obtenen
nous progressos fins a 295. També han
millorst les Sucieres de 32 a 35. Encal¬
máis eis Tramvies. Petita flexió de les
Aigües. Heu's ací un dels valors desti¬
nats a obtenir una millora més forta I
interessant Accions Ois E. han perdut
un parell d'enters. Filipines, després de
arribar a 399, queden a 391. Chades es¬
tancades a 432. Petrolets poc operats
pels voltants de 5 i finalment. Colonials
i Huileres tenen poc mercat.
En conjunt, l'impressió de Borsa és
Crònica d'Argentona
La Festa A/o/or.—Enguany s'ha cele¬
brat amb inusitada brillantor. El fet de
haver-re ajuntat les dues Entitats recrea¬
tives ha donat a la Festa un caire de
simpatia i d'animació del qcè estava
mancada. La vinguda de molts foras¬
ters ha estat, a més, un motiu justifica¬
tiu de l'animació que ha existit durant
aquests dies, particularment en els bslis
de l'envelat que s'hi vist sempre atapeït
de concorrència.
El dissabíe, al vespre, s'inaugurà la
iV Exposició d'Arts i Oficis reservada a
aficionats locals en la que hl figuren
treballs de gust exquisit. L'alcalde de
Argentona pronuncià un breu parla¬
ment i el Chor «Fruit dels Cantors»
executà a'guna composició del seu re¬
pertori.
L'Ofici celebrat el diumenge al matí
assolí una gran solemnitat. Fou cantat
per la Capella de Música de ia Basíüca
de Santa Maria de Mataró. El Rnd. doc¬
tor Enric Bsyon, catedràtic dei Semina¬
ri Conciliar de Barcelona feu ei pane¬
gíric del Sant. Després de l'Ofici es ce¬
lebrà l'acostumada i tradicional proces¬
só per beneir les fonts de Sant Domè-
i nec.
Al vespre !a cobla «Eis Refilaires del
Maresme» execufà una audició de
Sardanes a la plaça de la República,
essent en bon nombre els sardanistes
que formaren anelles.
El segon dia, l'inauguració de ia Co¬
lònia Escolar Permanent de ia Caixa
d'Esfsivis de Mataró, congregà—com ja
s'ha dit des del DtÂiu—una gernació
imponent a l'antiga «Finca Oilllart».
El castell de focs disparat al vespre
fou presenciat per molts argentoníns
que es congregaren a l'esplanada d'en¬
front les Escoles Graduades.
Com ja hem dit els balla de l'envelat
es veieren animadíssims. L'orquestra
barcelonina «Napoleon's Band» ens
ofetí una bella exhibició de balls mo¬
derns que fou amplament celebrada
per l'element jove de la localitat, no
així per fes persones grans que haurien
preferit millor el ritme encarcarat d'una
orquestra de «Festa Major».
En les notes esportives cal asienyalar
el triomf del corredor local Ramon
Font en la cursa ciclista que es corre-
gcé en un circuit de 70 quilòmetres.
L'equip de la U. S. de Vilassar de
Mar guanyà per un «score» copiós eis
joves que representaven els colors del
què fuu el F. C, Argentona.
Naixement—L% liar dels joves espo-
falaguera. Si en lloc d'ésser el mes de
estiueig fos el mes de desembre per
exemp'e, la millora de tots els valors
hauria esfat important. Ara cal esperar
les acaballes dei mes actual per a em¬
prendre una campanya altament opti¬
mista i profitosa.
Tàcit
806 Joan Lladó i Ros, I Paquita Rubau
de Lladó, s'ha vist augmentada amb el
naixement d'una formosíssima nena,
primer fruit del seu matrimoni.
Ais Aovells pares i a iiurs respectives
famílies ens és plaent de signlficar-los-
hi el testimoni de la nostra més sincera
enhorabona.
Conferencia.—Wttita Popular, de la
localitat, anuncia pel dia 22 del mes en
curs una conferència a càrrec del se¬
nyor Jostp Maria Tallada baix el tema
«Una visió imparcial de l'economia
russa».
Festo.—Casino d'Argentona té anun¬
ciada pel dia 17 de i'aetuai una festa
consistent en un ball de luxe que serà
amenitzat per les orquestres «Crazy
Boys» i «Sibonney's Jizz» de Barcelo¬
na. Es ballarà a l'interior i als jardins
del Casino i el «buffet» anirà a càrrec
de la Granja Royal.
De totes formes renunciem a donar
més detalls d'aquesta festa per no ex¬
posar-nos a una rectificació del Cro¬
nista «Especial» del Casino d'Argen¬
tona.
Un *vermouth* d'honor. — La nofa
oficial referent a l'acte que es cele¬
brà en honor dei senyor Cabot i jordà
en ei Sindicat Agrícola Argentoní, pu¬
blicada al Diari en ia seva edició dei di¬
jous, ens relleva del compromís de res¬
senyar-lo, el que hauríem fet amb molt
gust.
Corresponsal
i Es convoca els agricnl-
¡ tors que vulgnin cnltívar
tabac a la regió catalana
La «Gaceta» publica la convocatòria
per als assaigs del cultiu del tabac a Es¬
panya durant ia campanya de 1936<
1937.
Es divideix eis agricultora per zones,
i la tercera, denominada Mediierrà,
comprèn les províncies de València,
Aiacant, Múrcia, Orca—en els termes-
limítrofes a la província de Lleida (Bar¬
celona), amb excepció del partit judi¬
cial de Berga—Lleida Girona, Tarra¬
gona, en els termes de la Ribera de l'E¬
bre 1 del partit judicial de Vendrell i de
Balears, solament illa de Mallorca.
En la convocatòria es concreta ia for¬
ma en que es faran les instàncies i do¬
cuments que han d'acompanyaries. La
ilevor serà facilitada gratuïtament. S'es¬
tableix la superfície màxima de 4,500
hectàrees i que el nombre de conrea¬
dors no podrà excedir de lO.COO.
El tabac es presentarà per a la seva
recepció en la forma disposada pel re¬
glament i les instruccions dictades per
la Direcció del cultiu, no acceptant-se
el que no pugui ésser otili'za! en lea
labors de ia renda.
Pel que respecta a classificació del
producte, s'establiran tres grans agru¬
pacions, amb els preus de 2'50 ptes. ia
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Le invita a visitar, sin ningún compromiso, sys Salones de Exposición donde
hollará el modelo de FRiGlOAiRE que Vd» necesita entre el nuevo y espléndido
surtido 1935. FRIGIDAIRE ha elevado su producción hasta los 4.000.000
da Refrigerodores. - e. rífá anclada - p. grada, 23 - Barcelona. - Av. e. Dato, 12 - Madrid
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-ÍBttrD pensionat de la Facoltat da Medicina - Hatge de gnàrdia da l'Hospitai Clínic, per oposicid
: : Tocòlag de ia Linita contra la Mortalitat infantil i de I'lssegnranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
Dimarts, DijousíDissabtesdeSa 8 TeleiOíl lol
M. Casanovas 1 Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistení als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell I cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oferír-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ OALAN, 395 ^
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
primera, dues peeseies la segona i l'40
la tercera.
Les despeses qoe s'originin en els
centres de fermentació per classiGcació
en ierciat i sanitat dei tabac, seran a
compte dels agricaitors.
En concepie de drets i despeses de
vigilància els concessionaris satinínran
l'ú per cent de l'impori de llars enirc
gaei de tsbac, incloses Ses primes o al»
tres beneficis d'ordre anàleg qas el Go¬
vern pagui concedir.
Els prens a qae es pagarà ei qaiiò-
gram de futia seca sense beneficiar serà
per a les varietats corrents ¡Ies que es
eopien a continaació, aagmentant-se en
na 15 per cent i en un 25 per cent
peli prodacies procedents de llevor de
Filipines i altres similars i Havana, res¬
pectivement:
Especial, 3'50 pies.
Primeres: Primera de primera, 2*75;
primera, 2'50; ssgona de primera, 2*35.
Segones: Primera de segona, 2'20;
segona, 2; segona de segona, 1 80.
Terceres: Primera de tercera, l'óO;




i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
De les Colònies Escolars
Una subvenció de 3.000 pessetes
Segons ens ha comunicat ia Secreta¬
ria de la Delegació d'Acció Popular Ca¬
talana, degut a gestions portades parti¬
cularment per ia minoria del partit a
l'Ajuntament, prop del Govern de la
República, ha estat concedida per l'Es-
tai ona subvenció de 3.Q00 pessetes a






Mesures encaminades a la higienit-
zació de la llet
A l'Assemblea General qae per estu¬
diar la higienllzació de les llets es va
celebrar al Departament de Sanifat sota
ia Presidència de! Conseller Dr. Huguet
la quai era integrada per industrials va¬
quers, obrers de les vaqueries, repre¬
sentants 0 propietaris de transporta in¬
terurbans i tècnics, B'acordà la necessi¬
tat de paslenri^zar ics llets, fent un Re<
! ghment que les garanteixi higiènica-
I ment i en ei qual ha d'ésser comprès
! des del reconeixement del bestiar fins a
I la venda, passant per iant, per la h'gie-
i niízició dels estables, rnhjans de trans-
! port, anàüsis químics i bacterio!òglc9,
I pasleuri zxció i embotellament; es no-
'
menaran diferents ponències per tal de
l estudiar cada un d'aquests punts eme-
I sos, per cada una. Ei senyor Conselíer
I de Sanitat ha nomenat una Jonta, i ha
I nomena! per miíjà d'una ordre les per¬sones que han de fnfegrar-1a, ia qual
ordre es publicarà amb toia urgència
en el Butlleíí Oficial de ia Generalitat.
La missió d'aquesta Junta serà la de
recollir les suggerències de les diferents
ponències i confeccionarà un Regla-
menl que serà sotmès al senyor Conse¬
ller de Sanitat, el qual, després del seu
estadi i assessorament, si els considera
necessaris eis sotmetrà al Consell.
Li Conselleria de Sanitat es proposa
portar aqaesi problema amb la major
urgència a la pràctica i aconseguir així
la ràpida resolució d'aquest afer de tant
interès sanitari.
Aquest número ha estat sotmès




Demanada auiorüzició per D.^ Tere¬
sa Canaig Noms, per la construcció de
un pou del quai extraure aigua per a
regar i usos domèstics en el paratge
«Sardinyola> d'aquest terme munici¬
pal, llindanl la finca amb el camí veï¬
nal del Molí de Vent, i amb D. Antoni
Grané, D. Nasari Lloret i el Sr. Font,
s'anuncia per a que els interessats en
produir alguna reclamació o oposició
puguin fer-la en el termini de quinze
dies, a comptar de l'endemà de publi¬
car aquesi anunci en el Diari de Ma¬
taró, en la Secretaria municipal durant
les hores de despatx de tots els dies la¬
borable}.
Mataró, 10 d'agost de 1935.—L'Al¬
calde, Josep M. Pradera í Pujol.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Atma>
Observacions del dia 12 d'agost de 1035

































Estat del cel: S — S
Estat de la mar: 0 — 0
L'observador: J. Guardis
PERFIL
Dissabte, davant l'Ajuntament es re^
produïa l'acomiadament extraordinà'
riament amorós dels infants que sor-
tien cap a les Colònies Escolars de VA-
juntament, en ei seu tercer torn, i al
vespre retornaven al mateix lloc la seU
^xuntena de xavals que han xuclat el sol
de juliol arrapats a les faldes del
Montseny en la saludable població de
Hostalric.
Els4nfants uniformats amb bates f
capells, motxilles i calçat nou de triti'
ca, es despedien alegráis dels braços de
llurs familiars, l els altres al vespre
eren materialmení atabalats amb pe¬
tons l abraçades de llurs mares, hores
ha despacientades per reveure'ls i dies
ha enyorades per estrenye'ls contra llur
pit
Tant la sortida com el retorn es pro-
Par a encàrrecs
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daeixen sempre amb 'a natural alegria.
Però en cada cas aquesta és diferent.
En sortir, els infants tenen un espur
neig brillant d'il·lusió en els ulls, i les
mares un interrogant que fa dubtar sl
és satisfacció o recança o les dues co¬
ses alhora. Cessa Vadeussiau dels mo¬
cadors i dels braços estirats i les dones
resten una bella estona comentant la
partença dels fillets.
El retorn té, naturalment, un altre
aspecte. Els menuts, coíratspel sol, ves¬
sen d'alegria en reveure els seus i la
xerrameca i els xisclets de joia són
augmentats pels petons sorollosos com
sl retornessin d'una llarga absència i
vinguessin de lluny, molt lluny... La
quitxalla atabala amb les seves ingè¬
nues explicacions i les marts veureu
que seis mengen amb els ulls escudri
nyant si la galta és més grassa i l'es
guard més sanitós.
Més grassos? No. Tots tornen si fa
0 no fa igual. La pell més bruna, algun
amb la mirada enyoradissa i altres mig
marejats del viatge de retorn. Amb un
mes a Colònies, no n'hi ha pas prou
per inflar les cuixes i tornar tan desfi
gura s que enamorin. Més aviat, el ma¬
reig del viatge dóna decepcions molt
crues als que els esperen. Recordem les
engunies i decepcions del primer any de
Colònia Escolar Municipal que en pe¬
sar-los al retorn, cap dels infants acu¬
sava un augment de pes digne de tenir-
se en compte. Per això no s'ha fet més
aquell repès delator d'una realitat molt
natural si no es somnien impossibles.
Aquesta mesada d'estiueig és molt con¬
venient i saludable als infants Dema¬
nar, però, una tonificació en gran esca¬
la és demanar la lluna. Això potser ens
explicaria el perquè cada any ha baixat
Mcàrcel-lí Llibrej
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics |
Becil Oriol, 7 Telèfon ZOOl
»La Casa «PURiRCADORS D'AIGUA, S. A.
Rambla de Catalunya, 68 : BARCELONA
té la satisfacció de fer públic que els serveis d'aigua instal·lats al Forn
Col·lectiu (Tahona) de Mataró, funciona satisfactòriament i dóna el
màxim de rendiment.
Instali un PERMO i tindrà un bon servei d'aigua.
Representant, PERE SOLÀ - Sant Francisco de P., 28 - Mataró
el nombre de sol·licituds que des de les
empentes dels dos primers anys s'ha
arribat al quart en que encara ha man¬
cat una sola demanda de nois que s'ha
cobert amb una del sobrant de noies.
Malgrat tot l'obra de les Colònies
Escolars de l'Ajuntament és altament
humanitària i evidentment meritòria.
Manquen polir certs detalls que la fa
cin més admirable i prou. I sobre tot cal
reconèixer que si no produeixen la re- f
acció sanitosa en la naturalesa de tots !
els infants, en canvi a tots els propor- |
dona uns goigs i unes satisfaccions
molt saludables.—S.
Els veías del csrrer de Btlmes, tres
comprès entre els d'Ibrin i Ctmpeny,
preparen pels propers dissabte i diu¬
menge (a seva festa del carrer que pro¬
met resultar molt ilDíd;. El programa
serà mol! nodrit i a més dels bails ame-
niizats per dues orquestrinee, es prepa¬
ra un festival infintil, i una festa espor¬
tiva en la qual actuaran l'Esport Ciclis¬
ta Matarcní, elements de la Sala Teixi¬
dó i el conjunt gimnàstics «Els Paruc-
cl».
Al cinema Modern va celebrar>Ee, so¬
ta ¡8 presidència del senyor Montaner,
president de la Mutualitat Aliança Ma-
taronina, reunió general ordinària de
dita entitat. Es va veure l'acte en extrem
concorregut. Un dels assumptes de ma¬
jor importància i interès general fou el
projecte que presentava la Junta reque¬
rida en acord d'anterior reunió general,
referent a l'ampliació de les dependèn¬
cies i serveis de dita Mutualitat, consis¬
tent, entre altres, en la construcció d'un
nou edifici, compost de soterranis,
planla baixa i pis per a destinar-lo: ei
soterrani, a mtga'zem de farmàcia; la
planta baixa a farmàcia sanitària. Direc¬
ció, Administració i consultori, i ei pis,
a consultori i sales d'espera, desiinant-
se l'antic edifici a sales d'operacions i
estances de malails. En eil s'instal·larà
un ascensor per a l'accès amb tots faci¬
litat dels malails i operats. Es calcula el
cost de les noves obres, reformes i ins¬
tal·lacions, en unes 135.000 pessetes.
Començaran aquestes a primers de se¬
tembre.
-•Són molles les Maries que ja pen¬
sen amb els regals que els faran pel seu
Sant.
Si el regal és comprat a la Cartuja de
Sevilla, podeu estar segurs que serà del
gust de la persona que el rebi i al ma¬
teix temps vos resultarà econòmic.
Ingressà en ei quarieret municipal
Lluís Agudo Ruiz, de 24 anys, natural
d'Almeria, sense domicili conegut, a
causa d'infondre sospites per la forma
que rondava pels btnys instal'lats da¬
vant el carrer de Balmes.
Dissabte a quarts de vnit del vespre
en la carretera, enire Premià i Vilassar,
el jove Mínguez, fili del conegut me¬
cànic d'aquesta ciutat Francesc Mín¬
guez, anant damunt una motocicleta va
tenir la desgràcia de topar contra un
carro produint-se ferides de certa con¬
sideració, essent precís traslladar-lo a
la Clínica Aliança Mataronina on fou
convenientment assistit.
Sembla que l'accident fou produït
per liaver quedat enlluernat ei motoris¬
ta pels focus d'un camió que venia en
direcció contrària, ei que li privà de
veure el carro que anava davant seu en
la seva pròpia mà, i amb ei qual topà.
Per tiaver començat les vacances cl
jutge de primera instància senyor Ci-
ges, avui s'ha posses^ionat accidental¬
ment d'aquell jutjat, el jutge Municipal
senyor Antoni M Spà.
Dissabte al matí els conductors de
dos autos que toparen lleument davant
del Bar Caneletes, s'Insolentaren mú¬
tuament arribant a les mans.
Arranjat L'accident i l'incident amb¬
dós continuaren liur camí.
Llegiu el
Diari de Mataró
£s troba de venda ea e¡$ üocm tegSeaím
üWferta Minerva . Barcelona^ 13
Llibreria Tria. . . Rambla^ 2B
lUbrerla H. Abadi^ Riera, 48
Utbreria íluro, , . Riera, 40
llibreria CaidlUa . Santa Maria JO
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR » APBR80NNB DB PARIS
MATABÓ BARCELONA
Sait Agnalí, SS ' rovença, 189, l.er, 9."-ca!ire Aribtiil Oalvaraltai
Dlmecrea. de 11 ■ 1. Dlaaebtes, de 5 a 7 Dc4 a 7 tarda
TBLBFON 7SS54
Informació del
faclUlada per l'AotacIa Pabra
Barcelona
9^30 tarda
Homenatge a un alcalde
REUS.—Ahir amb gran esplendor i
amb assistència de! senyor Pic i Pon i
altres personalitats, es celebrà l'home¬
natge a honor de l'alcalde de Reus, se¬
nyor Pere Jordana.
El Conseller de Finances
de la Generalitat
Anit, en i'exprés de Madrid, sortí cip
a ta capital de la Repúb Ica el conseller
de F.nances de la Oeneralitat, senyor
Félix Escalas, qui pujà al tren ai Para¬
dor del Passeig de Qràcit. Fou acomia¬
dat pels alls empleats del seu deparía-
ntent i per alguns amics particulars.
Estacions purificadores d'afgua
OIRONA.—El conseiier de ia G«ne-
ralital, doctor Huguet, Jnaugu?à ahir
does estacions purificadores d'aigua a
Girona i a Torroella de Montgn.
Diversos ferits a conseqüència d'un
tret casual
En muntar la guàrdia a la caaerna de '
Jaume I, s'engegà el fusell d'un dels
soldats, i el projectil que soríí va ferir
diversos soldats en distintes parts dei
cos, de proròsüc ileu i reservat. La ba¬
ia fravesià !a gorra de i'oficial, sense
ferir-lo.
Els lesionats foren frailfadats a ! Hos¬
pital Militar. Ei jutge militer de guàrdia
instrueix !es difigències correiponents.
Detingut per tinença il·lícita d'arma
Al carrer de les Aràcies va ésser de¬
tinguí Lluís Devéa i Damisan per haver
amenaçat una minyona que tenia i que
ii exigia el pagament de les 40 pesse¬




Eis mals exemples del cinema
Fa uns dies que es va comefre un ro¬
batori a una torre deLcarrer de Bona
coaferOnclea
Salut de Sarrià, propietat de Miquel
Martí. Eis liadregots s'emportaren una
màquina fotogràfica, una pistola deto¬
nadors, unes càpsules, 130 pessetes, 3
làmpares de butxaca, dos talla papers i
altres objectes.
Fetes les degudes averiguacions I co¬
neixent l'hora exacta que ocorregé el
fet, els agents de policia sospitaren de
uns nois que aquella hora rodaven pels
voltants de la torre. PrtcLicada la de¬
tenció dels sospitosos, aquests interro¬
gats hàbilment han acabat per confes¬
sar haver intervingut en el robatori, de¬
clarant que el capità era un altre noi
anomenat Salvador qui era el que tenia
eis objectes robats.
Els detinguts tenien formada una
banda que el component més gran té
14 fnyf. Tols ells tenen sobre-noms tals
com «Capa Blanca», «Arial », «El zada
pequeño», eíc. Són vailets de 10 a 11
•nyf.
Els objectes robats han estat trobats
■magafs en on bosc de Sarrià.
Els petits lladres qúe han estat posats
dia
teietOBi4i«ea
A disposició dei Tribunal Tutelar de
Menors han manifestat que les ense¬
nyances rebudes al cinema i la lectura
de novel·les els havien induït a ia for¬
mació de la banda.
Un robatori a Tesglésia parroquial
de Sant Feliu
A les dues d'aquesta tarda s'ha rebut
a ia direcció de policia un comunicat
del Jutjat de Sant Feliu donant compte
que aquesta matinada han entrat lla¬
dres a l'esgiésia parroquial d'aquell
poble, emportant-se diverses joies i un
calze.
El Governador General al departa¬
ment de Governació
El Governador General ha estat a it
Conselleria de Governació per lal de
entrevistar-ie amb el tifular d'aqueil
departament. Ei senyor Pic i Pon I»
estat rebut, en absència del conseller,
pel secretari del senyor Jover i Nonel'»
Una nota de la Conselleria
de Governació
A la Conselleria de Governació han
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^^Banco CataMn^'
Domicili social: Pelai, 42-BarceloDa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correus. 845-Telèion 16460
Direccions telegràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AOCNCISS I DELEGACIONS « Btnyoles, Lt Bisbii, Ctlella, Gironí, Min-
re», Mataró, Palamós, Reas, Sant Feliu de Gaíxois, Sitges, Toreiló, Vieh,
Vilanova 1 Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova I Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaomlaaeió Caam Camini Cmpitm!
«Banco Urqaijo» Madrid .... Ptea. 100.000000
«Banco Urqaijo Catalan» .... Barcelona ... » 25.C00.000
«Banco Urqaijo Vazcongado». . . Bilbao .... > 20000.C00
«Banco Urqaijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián . . » 20.000.000
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca ... » 10.000.000
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón » 10.000.000
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona ... » 3.00C.OOO
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Deiegs<
dons i Correeponsais en totes ies places d'Espanya i en totes les espítala i
places més importants dei món.
UEmu DE HiniO' Em De Etinte» HatiD. 6 - flpartet, r S - lelta i." 81301
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc, etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 mati i de 3 a(5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
facilitat ana noia fenl-ae present que
per Incompliment, per part d'alguns
Ajantaments de fer efectiu a l'Hospital
Clínic de l'import de l'assistència de
malalts pobres, han estat donades or¬
dres per a que amb la màxima urgèn¬
cia possible, facin efectius llurs endar¬
reriments 1 en cas contrari les reten¬
cions seran posades en coneixement a
l'Administració d'Hisenda sense perju¬
dici de senyalar les corresponents res¬
ponsabilitats als Ajuntaments morosos.
Seoyalament d'un Consell
de Guerra
Pel proper dimecres, dia 14, a les
nou del maií ha estat senyalada la cele¬
bració, a Dependències Militars, del
Consell de Guerra contra set proces¬
sals autors del tiroteig contra la Guàr¬
dia Civil, fet ocorrsgul al carrer de les
Navas de To'osa el dia 6 d'octubre de
l'any passat.
Sembla que el fiscal demana en ies
seves conclusions penes greus.
Madrid
iafáa
Disposicions de la Gaceta
La Gaceta publica una Llei per la
qual és modiScat l'article n de ta dei
21 de juny, relativa a l'aiur involuntari.
La modificació fa referència al nombre
de dipulats que han de designar les
Corts per a formar part de la Junta Nü-
clonai. Seran nou: cinc, elegits per la
majoria, i quatre, elegUs per ies mino¬
ries.
Un decret ordena a les Juntes o Con¬
sells de les Caixes genetals d'Estalvi i
Monts de Pietat que, en ei termini de
tres mesos, tinguin aprovat el Regla¬
ment que han d'observar en llurs rela¬
cions amb el personal. E! personal tèc¬
nic i adminiitratit éa dividit en cinc ca¬
tegories, amb sous de 6,5C0 a 2,500 pes¬
setes en els pobles de més de 25.C00
habitants, 1 amb una reducció del 5 per
100 en els restants. E: Decret conté les
normes relatives a l'admissió del per¬
sonal, jubilacions, eíc.
La Direcció general de Primer Ense¬
nyament ha fet públic ei nombre de
places que s han de proveir a cada pro¬
víncia en els cursets especials d'ingrés
al Magisteri. Corresponen a Barcelona
vint-i-nou places de mestre i quaranta-
una de mestra. També publica els tri-
bunaia que han d'actuar a cada provín¬
cia.
Trftuquiliitat absoluta
La tranqoil'litat durant el dia d'shlr
ha estat absoluta a la capital de la Re¬
pública. Quant a temes polítics, no s'ha
produït res ds nou des del migdia del
dissabte en què alguns ministres parla¬
ren amb alguns periodistes.
A Governació hom lenia notícia que
els ministres absents es trobaven en llur
punt de residència even ual, on disfru¬
ten petits descansos fins el dia assenya-
lai per a la celebració del Consell de
Ministres de San Sebastian.
Les esquerres
Hom diu que els tres capa esquerrans
tenen la intenció de publicar • Madrid
un nou diari. Hom diu que serà nome¬
nat director el senyor August Vivero.
Hom assegura que el document dels
tres caps esquerrans serà publicat més
aviat del que era esperat, Iota vegada
que, com hom ja sap, no serà sotmès a
K'aprovació del Partit socialista com es
digué en principi. CIs Ires caps esmen¬
tats segueixen, però, absents de Madrid,
i això farà ajornar molts pocs dies el I
lliurament del document a ia publicitat. I
Sembla ésser que el text sofrirà aigu- I
nes modificacions que recollirà en ia |
seva nova redacció cl senyor Mariínfz l
Barrio, puix que ha estat rebutjat el do- t
cument que redaclà ei senyor Sánchez |
Roman. j
Incidents en un míting I
Ahir ma,í al cinema Pardiñts es ce- |
lebrà un scle organitzat pel Frente Po- i
pular anii-felsisla per a protesiar contra
la guerra I e! feixisme. Presidí Francesc
Galan. Es prodcïien alguns incidents 1
el delegat suspengué l'acte, però des¬
prés d'algunes consultes amb la Direc¬
ció general de Seguretat pjgué conti¬
nuar el míting I feu ús de ía paraula el
senyor Eduard Griega i Gassel.
Robatori important
a la Catedral de Pamplona
PAMPLONA. — Ha estat comès un
robatori de gran importància en aques¬
ta catedral, Es coneix que els aulors del
robatori no eren uns lladres vulgars,
sinó que eren persones que sabien an¬
ticipadament ei valor dels objectes d'art
que han estat objecte ds llur predilec- i
cló. I
Fou el ma^í del diumenge que es des- |
cobrí el robatori. Fou trobat que man- I
cava una arqueta d'est I arábico persa. |
En iqoesla arqueta s'bavien guardat les |
relíquies de les Santes Numlíona i A!o- I
dia. Un altre dels objectes robats és una |
corona de la Mare de Déu de l'Assump- |
ció, a la qual és encomenada !a catedral !
Aquesta corona lé un gran valor artístic I
I material, car conté gran nombre de 1
pedres precioses. També ha desapare- f
guf un siquel que contenia quaranta j
monedes d'or donades en diferents èpo- j
ques. i
El governador civil a confirmat el ro- |
bafori comès a la catedral. S'ban adop- |
tat mesures de vigilància a la frontera |
per tal d'evitar que els objectes robats !
siguin portats a l'estranger. L'autoritat f
judicial, acompanyada del comissari de |
policia, estigué a la catedral, on feu un j
minuciós reconeixement. S'ba compro¬
vat ta desaparició de nombrosos objec¬
tes d'art i de gran valor material. L'ar¬
queta desapareguda amida 145 centíme¬
tres, i fou construïda el 1714. Ei capítol
no havia valorat mal la corona desapa¬
reguda, per la qual cosa ignora exacta¬
ment el seu vaior material, que, de to¬
tes maneres, és immens. Manqnen, en¬
tre altres objectes, els següents: Un pec¬
toral d'or, una restallera de perles, una
creu de diamanis, tres creus pectorals
amb perles, un collar de perles, un reíl-
qultrren forma d'arc diverses creus d'or
amb perles i diamants, collars, resleile-
res, creui, penjolls, una creu de topa¬
zis, etcètera.
Es tracta d'esbrinar si han esta! per¬
sones expertes en valorar objectes d'art
les que han comès el robatori, o si, con¬
tràriament, han encarregat & profesfo-
naís per tal que realitzessin el robatori
per al llur profit.
Ls notícia ds! robador! ha causat sen¬
sació.
Hom ha comprova! que els lladres
per a cometre el robatori ¡limaren els
ferros d'una finestra que dóna al camp
i entraren dins la Catedral. Penetraren
• ia iSagrUtia on agafaren de les
claus I amb elles obriren diversos ca¬
laixos i armaris on estaven'guardata els
objectes robats. Una vegada comès ei
robatof! tancaren novament els calaixos
i armaris i posaren ies claus sn el ma¬
teix lloc on les havien trobat.
Ei robatori es cometé aquesta matina¬
da 1 es descobrí aquest matí, després de
la segona missa.
Ei governador no ha cessat nl un sol
moment d'ocupar-se en aquest assump¬
te. La poHcla treballa activament per tal
de descobrir els aui rs.
La rifa
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Ei robatori de la Catedral de Pam¬
plona
El mlnislre de Governació ha rebot
aquest mati els periodistes 1 e!s ha do¬
nat compte del robatori ocorregut a ia
Catedral de Pamplona. Per mirar de
recuperar els objectes robats interve¬
nen activament els agents de ia Direc¬
ció general de Seguretat i també l'ha
telegrafiat a l'estranger puix tot sembla
indicar qne ei robatori (é on caràcter
Internacional.
Seria convenient, ha afegit el senyor
Pórtela, que tots els que guarden tre¬
sors d<i ia vàlua de! robat a la Catedrai
de Pamplons els tingdéfsin guardats en
forma que no fós pointble ia repe.ició
de fds d'^qaesla mena.
Penyores de 5.000 pessetes a ia Jun¬
ta de Falange Española de Sevilla
Tfimbé ha dll el lenyor Pórtela que
havia imposat una penyora ds 5.000
pesseíes als membres de la Janfa de
Falange Esptñola, penyores qne es fa¬
ran extensives a altres socis, ja que no
hi ha csp dcbte que en el local de Fa¬
lange Española va tramar se l'atemptat
del diaiabie, í to-bo ti ha ds tenir ben
eníèi gue nlíigú hi dí prendre's la jns-
tícia per ia pròpia mà.
Ei tracte als presos
Un periodista ha pregantii al minis¬
tre ds Govcrnsc ó ii s'havia enteral de
Iss denúncle? fetes pe! senyor Eduard
Ortega i Gasket sobre els mtis tractes
que reben els presos amb mo-iu dels
fe s d'octubre.
Ei senyor Porlela ha diî que jt n'ei-
íava en era^ pi;iò ja estava acosiamat
qus totes gqucs^ss denúncies estan man¬
cades de fonstnení, i perquè ics der.úa«
\ cies siguin tingudes en compte cal com-
provaf-les. Les auicríísís senen ordres
rebudes meves sobre la manera de trac¬
tar els presos i Iss meves ordres icos-
tiimen éiser obeïdes. i si algú es iraspa-
sés seria Indigne del lloc que ocupa.
Ei seiïyor Pórtela s'ha tcomiadal dels
periodistes i els ha dU que no tenfa cap




Equip seleccianat espanyol, 1
MONTEVIDEO, 1!.—L'equip selec¬
cionat espanyol, que es^à efecluant unt
tournée per Amèrica del Sud, ha estai
vançai aquesta Uírda per tres a on en
un pirdi jog^i contra l'equip de l'Uru¬
guai, a l'esladl del Club nacional
Diari venizeiista assaltat
ATENES, 12. — La redscció i im¬
premta del diari venizsHsta «Patris» ha
esixi aissaUada per uns grups contrariïn
a h seva política. Diversos dels seuf
redactors foren mailriciats resnltant
amb contusions. També csusaren darí3rs
majeiUís en eis laUecs. Eií|. agresforjL.
fogíres.
El conflicte italo abissini
ADDIS ABEBA, 12, — isterrogat so¬
bre les esperances que tenia a la Con¬
ferència ds Paris i a la reunió del Con¬
seil de la S. de N. anunciada per a! dia
4 de setembre, et Negus ha declarat:
Lî Cosferèncla de París discutirà
parHnt dei principi del tractat de 1906
del que no formem pari, perè
un deli tObjecíiaa del Tracta- és ga¬
rantir l'independència i l'integritat de la
Eüòpii a !a Conferència de París.
P«i que respecta a le reunió del Con¬
sell de la S. de N. donat el gran desig
de pau que ens anima, estem contents
que ía qüestió iiafo e'íope sia abordada
■» fons. Des d'ara tenim interès en pre-
ctasr que tindrem moll de gust en se¬
guir les decisions de la S. de N. com
ho hem fei fins sra malgrat de que Ses
seves decisions no sempre ens hagin
estat favorables ja que hem acceptat
que ia comissió d'arbitratge no s'ocupi
de la qüestió de ia propietat del terri¬
tori de Ual-Ua!.
Secdé flnancítm
CotitxasIdRi 4t iaresloaadsl diu d'avsd
IseilltidM ptl eofridtr de Coaserg dt»
•quasi* plilt, M. V«l!saj»f—Molae, It
lOUâ
mmtm üíiÀHüiitit
fraaitg iraa. , , . , ^ . 48'45
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HI TROBARA UN REGAL
En el seu interior hi ha el vermouth excels
mondialment conegut; en el seu exterior, desso¬
ta de Tetiqueta, un tresor d'art i de valor. Per
a totes les cultures, per o tots els gustos, per a
totes les edats, magnífiques fotografies formant
meravelloses col·leccions i abundants regals en
objectes i bitllets de Banc des de 25 a 1.000 ptes.
Premis per valor de 10.000 pessetes a
les primeres col·leccions completes. ^




lluro, 0 - Horta, 0
Ahir l'Unió Atlèlics d'Horit retornà
ia visita del partit jogai ei diumenge an¬
terior en ei sea terreny i en el qoa!
l'Iiaro va perdre per 4 a 1. S'apropa el
Campionat i els equips comencen a ar¬
rodonir els seas qaadres de jagadors
per ts! de procarar fer-hi an bon pa¬
per. L'Horía és dels qae s'ha qaedat al
Crap B. L'Haro com és proa saba!, ac-
taarà a la Segona Categoria Preferent.
Això no vol dir qae no necessiti tenir
an onzè potent per qcè sens dabte tro¬
barà en aquesta categoria adversaris di¬
fícils i cal anar sense dilacions a !a re-
conqaesta ràpida del Hoc del qaal se
Hba fret, no pas justament. Per a qae
això s'gai possible, cal fer fois els es¬
forços necessaris per a posseir en eqalp
qae pugui anar endavant 1 posar el
Ciub al nivd! que li correspon pel seu
blstorial 1 per l'impor;àncis de la ciafat.
£1 psrllt en general foa valgarot, do¬
minant però més l'Haro però no acon-
segaí marcar per la poca cohessiò qae
demostrà la davantera. L'Haro provà a
tres jugadors, qae pel que demostraren
no són pas jagadors de vàlua per ac¬
tuar a l'Iiaro. S'ha de tenir en compte
qae el campionat comença el d'a l.r de
setembre i cal que fes proves qae s'e-
feclaln siguin de més vàlua, doncs a la
& potser ens trobarem qae molt provar,
però a úüima hora haver de refiar-se de
l'equip anterior sense poder-se esme¬
nar en ell les deficiències qae en el seu
temps s'observaren.
L'Haro arrenglerà a Florenzs, Bor¬
ràs, Piferrer, Amat, Mariages, Replano,
Jadici, Rogio, Giralt, Barrachlna i Ar¬
cad!. Arbilrà un aficionat regalarmenf.
El temps ens obsequià amb ona rafxa-
da acompanyada de llamps i trons cosa
que feo qae marxés bona part del ja
escàs públic qae b! assistí.
X. X. X.
Natació
A ARENYS DE MAR
Penya Oratam, 4 - C. N. Mataró, 3
Ahir, davant de nombrosos adeptes
d'ambdós clubs, fou celebrat a Arenys
de Mar i'encontre del campionat de wi-
ter-polo entre els eqalps malaronins
Penya Oratam i C. N. Mataró. Aquest
partit era esperat amb molt d'interès.
L'enconire, molt disputat, acabà amb
la vlc òria de la Penyi Oratam per 4 a








Dimarts: Sants Hipòlit i Casslà, mrs.
QUARANTA HORES
Demà començaran al Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les Q; l'úItlma, a
les 11. Al ma í. a les 6*30, irisagi; a lei
7, meditació; a les 7*30, mes del París¬
sim Cor de Maria; a les 9, missa con-
toal cantada. Al vespre, a les 7'15, ro¬
sari 1 visita al Santíssim.
Demà, a dos quarts de 8, Treize di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (Vil)
Parròquia de SantJoan i Sant JoufP»
Tots els dies feiners, misses cada mif-
ja hora, des de dos qaarti de 7 Ini •
les 9. Darani la primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, rosari I visi¬
ta al Santíssim.
Demà, a dos qaarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts dedicáis a Sani An¬
toni ds Pàdua (XIÜ).
Església de Religioses Capuixines,—
Demà festa dei Trànsit de la Saniíss!-"
ma Verge Maria, a les 5 de la tarda ei
descubrirá el Ssatísslm Sagrament, se-
galdament es restrà el sani Rosari, es
farà la leclura del Trànsit i després de
ia reserva s'organiízirà ia tradicional
funció del Tràisit a la qae s'bi convida





Compra-venda de finques, rústegues
i urbanes, establiments mercintUs, I al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 ui bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre 11 trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures 1 solars, tan a Mataró com t
Caldetes, Llavaneres, Argentona I Vi¬
lassar, a preu d; ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusíñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sani
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Galan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Camine!, I.
Wifredo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altrei més a molt bon preu
i molies d'elles clau en mà.
Serietat 1 reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 í de 7
a 8. Te'èfon 429.
NUVIS
Fotografia Estapé
Riera^ 20 MATARÓ Telèfon 361
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia




o tocias las horas y «s todas los ondas,




áltinsa y sensacional creación de
PHILIPS. La onda extracorta captado




Imllir, 3B Telélin 2B1
«ATaiíi
Especialitat en el pelx frese
Lligostes i pollastre a Tas! a la vista del pfiblic
Servei per coberts i a la carta





mcnl - Taller de re»
paracló d'aptrelía de




NO OBLIDIN QUE SÓN
e!s volums de c|ue es compon un exemplar del-
ATENCIÓ!
Qnas vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resíanranl
Installât a la gran terrassa
Esmeraí servei a la caria i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,





«Crédüo Cooperaílvo» atendrà les vos
Ires detoandes econòm'ques i
fintncertmenl.1





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, plu¬





Dades del Comerç, Indúsiria, Professions, etcr
d'Espanya i Possessions
Unes 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
¡Sí vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuari T
Anuarios Baill|-Baillière y Riera Reunidos, S.A^
Enric Gránados, 86 y 88 —-BAnCELÛtlA
LLEQIU EL
Diari de Mataró
oí. Perâdejordî i Vilà
CORREDOR iViATRlCULAT
Cotnura-venda de FitiQues
Tinc a la venda vàries cases, torres, solars, sénies, vinyes,
tendes de queviures; cases clau en mà, 4 habitacions, cuina
menjador per separat, gran jardí, des de 4.000 ptes.
Si ha de comprar o vendre, visiti'm abans,





Mataró 1 la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l'Estació - Telèfon 72
El millor aparell de ràdio
RADIOLA-RCA
JOSEP CASTANY - Pujol, 2fi
